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ABSTRACT 
 
The objective from this research is to known and to describe variable of Job Motivation and 
Job satisfaction partially to Employee’s performance of Ditjen Renhan Kemhan RI. This 
research used quantitative method by processing the prime data and getting the phenomena 
of the problem. The technic of collecting the field data was using an interview and 
distributing questioner with the population of 176 the employees. Analysis prerequisite test 
including normality, multicorrelation and heteroscedasticity. In this research, Path Analysis 
is used to analyze the data and SPPS software was used in the process of finding the data. 
The result of this research, states that Job motivation influences significantly to the  job 
satisfaction and states that  Job motivation influence signifcantly to the Employee’s 
performance to through Job satisfaction. 
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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh Motivasi kerja terhadap Kepuasan kerja 
dan dampaknya terhadap Kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dengan mengolah data primer dan mendapatkan fenomena mengenai masalah tersebut. 
Teknik pengumpulan data lapangan menggunakan wawancara dan menyebarkan kuisioner 
kepada pegawai Ditjen Renhan Kemhan RI yang diambil dari 176 responden dan 
menggunakan path analisis dilakukan dengan software SPSS untuk menganalisis data. 
Analisis uji prasyarat meliputi uji normalitas, multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 
Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa Motivasi kerja berpengaruh secara signifikan 
tehadap Kepuasan kerja dan menyatakan  bahwa ada pengaruh yang signifikan Motivasi kerja 
terhadap Kinerja karyawan melalui Kepuasan kerja. 
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